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Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tenaga kerja adalah upaya 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang karena 
beberapa kondisi tertentu. Jumlah tenaga kerja kontrak pada 
bagian desk collectionPT. Bank Danamon Indonesia adalah 120 
orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
tingkat,kepuasan tenaga kontrak. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian cross sectional dengan metode pendekatan observasional. 
Total Populasi adalah keseluruhan tenaga kerja kontrak pada bagian 
>i>desk collection yang berjumlah 120 orang kemudian sampel 
diambil berdasarkan sistem non random sampel dengan 
metode purposif Pengambilan data menggunakan metode survey 
dengan wawancara mengunakan questionare. Analisis data dengan 
mengunakan Important Performance analisis. Hasil penelitian ini 
adalah tingkat kepuasan tenaga kerja kontrak terhadap pelayanan 
program Jaminan Pemeliharaan Kesahatan 
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